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Ketika kumohon kepada Allah kekuatan 
Allah memberiku kesulitan agar menjadi kuat 
Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan 
Allah memberiku masalah untuk kupecahkan 
Ketika kumohon kepada Allah kesejahteraan 
Allah memberiku akal untuk berpikir 
Ketika kumohon kepada Allah keberanian 
Allah memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi 
Ketika kumohon kepada Allah sebuah cinta 
Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk kutolong 
Ketika kumohon kepada Allah bantuan 
Allah memberiku kesempatan 
Aku tak pernah menerima apa yang kupinta 
Tapi aku menerima segala yang aku butuhkan 
Doaku terjawab sudah... 
Terima kasih ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pengabul harapan 
        (Kisah seorang pendoa..) 
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There is a will, There is a will 
      Ich widme diese arbeit meinen allerliebsten Eltern 
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LEMBAR PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Efektivitas Model 
Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman (Studi Eksperimen pada 
SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung)” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dalam masyarakat. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
 
 
             Bandung,    Desember 2014 
       Yang Membuat Pernyataan 
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       Siti Amanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 Segala puja dan puji syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Dengan 
segala karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman 
(Studi Eksperimen pada SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung)”. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 
pada Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
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 Tesis ini memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran 
kooperatif diperoleh dari hasil observasi dan catatan lapangan. Adapun data 
mengenai hasil belajar siswa diambil dari hasil tes akhir. Penulis sangat berharap 
agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan proses pembelajaran 
dan hasil belajar bahasa Jerman di SMA. 
 
          Bandung,  Desember 2014 
 
         Penulis 
 
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Dengan segala berkat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan 
perlindungannya, akhirnya karya sederhana ini dapat diselesaikan. Uluran tangan, 
bimbingan, dan dorongan yang sungguh memberikan motivasi baik moril, materil 
dan spiritual banyak diperoleh penulis selama penyusunan tesis ini. Oleh karena 
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itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 
tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. DR. H. Ishak Abdulhak, M.Pd selaku Ketua Program Studi 
Pengembangan Kurikulum sekaligus dosen pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, saran, pengarahan serta ilmu yang berharga hingga 
tesis ini dapat terselesaikan. 
2. Bapak DR. H. Azis Mahfuddin, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang 
ditengah kesibukannya telah menyempatkan waktu memberikan bimbingan, 
petunjuk, dan dorongan kepada penulis sehingga tesis ini diselesaikan. 
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah 
Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan. 
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk menerima beasiswa DISDIKPROV Jambi. 
5. Direktur Sekolah Pascasarjana beserta staf atas layanan selama penulis 
mengikuti studi di Universitas Pendidikan Indonesia 
6. Bapak Teguh Sarwono, S,Pd  selaku guru sekaligus sahabat dan seluruh siswa 
kelas XI IPA SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung yang telah 
memberikan kesempatan untuk diadakannya penelitian dalam tesis ini. 
7. Suamiku Raka Rachmadi S.T, serta buah hati kami Raffiqah Rahmadisa yang 
telah mengisi hari-hari penuh suka cita. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat 
dan mengumpulkan kita kembali di Jannah-Nya. Amin Ya Rabb 
8. Papa, Mama, atas segala doa, materi, cucuran doa dan keringat yang 
diberikan hanya untuk penulis. Semoga Allah memberikan surga untuk papa 
dan mama kelak. Amin Ya Rabb 
9. Ayah, Amak, dan Uni atas segala doanya. Semoga Allah memberikan surga 
untuk ayah, amak dan uni  kelak. Amin Ya Rabb 
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10. My inspiration, sang Mujahid abang tercinta Alm. Awaluddin Ihsan, atas doa 
dari “sana” Suatu saat kita akan berkumpul lagi :) 
11. Teman-teman S-2 Program Studi Pengembangan Kurikulum angkatan 2012 
yang telah mewarnai hari-hari penulis selama mengikuti perkuliahan. Semoga 
silahturahmi kita tetap terjalin. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan 
dan kerja samanya. Terima kasih 
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